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La integració escolar és un tema avui molt debatut dins I'ambit 
educatiu, com també ho és a nivell social la integració en la seva 
accepció més amplia. Pero no es tracta d'una moda, ni tan sois seria 
just considerar-ho una tendencia de la pedagogia contemporania. Aixo 
és el que hem intenat argumentar en I'article que encap<;ala aquesta 
monografia i, al nostre entendre, el que confirmen la resta de treballs 
que la componen. I és que el desenvolupament de programes d'integració 
escolar no su posa únicament I'oferiment d'atenció educativa als 
alumnes amb necessitats especials dins I'escola conjunta. Com 
assenyala Moon K. Chang, professor de la Universitat d'Alabama 
(EUA), la cooperació entre les diferents persones involucrades en 
projectes d'integració escolar (alumnes, mestres, pares, al tres 
professionals, administració, etc.), és quelcom imprescindible per a 
I'exit d'aquells programes. Així, malgrat la Ilarga experiencia d'IE 
amb que es compta als Estats Units, on aquell moviment ha tingut una 
amplia repercussió social per haver-se inscrit en el context de la 
Iluita contra la segregació i en favor deis drets civils, la integració 
del treball deis professionals i en general de totes les persones 
involucrades en els programes d'integració escolar és vista com una 
de les principals fites pendents d'assolir. 
Des de I'altra banda de l'Atlantic, el director de la National 
Foundation for Educational Research, d'Anglaterra i Gal·les, Seamu$ 
Hegarty, ens ofereix una amplia visió del pas que en aquests pa'isos 
s'esta donant des d'una estructura molt consolidada d'escoles i serveis 
específics d'educació especial cap a fórmules integrades, oferint una 
reflexió entorn deis aspectes més controvertits d'aquest procés, 
entre els quals destaca I'adequació deis recursos que s'ofereixen a 
I'escola en forma de suport més o menys específic, la col'laboració 
entre escoles d'educació especial (i en alguns casos la seva progressiva 
transformació) i les escoles conjuntades, i finalment I'imprescindible 
replantejament de la formació del professorat. 
Des d'un context més proper, el professor de la Universitat de 
Bolonya, Andrea Canevaro ens amplia aquestes consideracions amb 
una reflexió entorn del procés de recerca de la propia identitat, 
procés fonamental en el desenvolupament de la persona i que ho és, 
amb més intensitat si es pot, en la persona afectada per qualsevol 
mena de handicap. No li sera difícil al professor Canevaro vincular 
aquesta necessitat amb I'oferiment d'entorns integrats als alumnes 
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amb necessitats especials i obrir així un debat d'interes en I'analisi 
de les possibilitats i els límits de la integració escolar al servei del 
desenvolupament del nen. Aquest debat el portara també a plantejar-
se el paper de I'escola en relació amb la família i la resta d'institucions 
socials vinculades directament o indirecta amb I'activitat educativa. 
La qüestió de la discontinu'itat entre les tasques desenvolupades en 
diferents contextos -que no sempre és considerada com a negativa-
constitueix un segon element de reflexió d'important transcendencia 
en I'atenció de I'alumne amb handicap. I finalment caldra prestar una 
especial atenció a I'enforament prospectiu amb el qual s'apunta la 
presumible evolució de les demandes d'educació especial en un context 
tan proper com I'italia, per la transcendencia que pot tenir també a 
casa nostra. 
Obviament, no és casual que presentem aquestes dues col'labo-
racions, provinents del que podríem anomenar I'area anglosaxona i la 
italiana. El moviment d'IE a casa nostra ha estat influ'it per elles de 
manera notable, i és per aixo que ens ha semblat útil obrir la monografia 
amb aquestes col·laboracions. 
Pero per les característiques de la propia revista, el nostre prin-
cipal interes ha estat I'oferiment d'una visió de la situació de la lE 
en els entorns que ens són més propers. I en aquesta línia hem tingut 
la col'laboració de I'equip que va dur a terme I'avaluació del "Pro-
grama de Integración de Alumnos con Deficiencias» del MEC. 
Possiblement la majoria deis lectors coneguin I'amplitud d'aquell 
treball d'avaluació que fa especialment imprescindible la presa en 
consideració de les conclusions que se'n deriven, i de les quals s'ocupen 
als autors de I'article que presentem. És interessant destacar la 
importancia que prenen el que destacaríem com a condicions 
inespecífiques: la vertebració deis centres, les necessitats de 
coordinació i formació del professorat, etc., fet que dóna la ¡'dea de 
la integració com un procés que afecta I'escola, no d'una manera 
tangencial, sinó en la seva propia estructura. 
El treball del professor Caries Monereo encara precisara més 
aquesta analisi. L'autor s'estén en la consideració de la res posta que 
els diferents models psicopedagogics donen a la diversitat i apunta, 
també amb una visió prospectiva, els canvis que al seu entendre 
esdevenen ineludibles, no sois per afavorir la integració, sinó per 
respondre a una concepció actual del que és el procés d'ensenyament-
aprenentatge. En aquest sentit, la individualització de I'ensenyament, 
I'atenció al desenvolupament de les habilitats metacognitives i la 
propia coherencia de I'organització del centre a través de Projectes 
Educatius que afavoreixin la seva inserció en el medi social on estan 
emplac;;ats són elements essencials. 
La implicació deis diferents professionals és imprescindible, i el 
'paper del professorat resulta basic en qualsevol programa que afecti 
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d'una manera tan directa i substancial I'escola. L'article que signen 
Joaquim Puig i Teresa Romeu ens mostra els resultats d'una recent 
investigació en la qual s'analitza I'opinió del professorat. Caldra 
prendre nota que les propostes d'integració que avui es fan a I'escola 
siguin enteses pels mestres, en el seu conjunt, com a quelcom molt 
utópico Com es deia en un deis articles inicials, el marc legal i 
administratiu és necessari, peró no suficient per a I'éxit deis pro-
grames d'integració. En aquest darrer article percebem la conside-
rable distancia que hi ha entre les disposicions legal s i la realitat 
viscuda a I'escola; distancia que ha de portar a la reflexió entorn de 
la validesa deis canals de comunicació establerts entre la realitat 
escolar i els estaments que, a diferents nivells, se n'han d'ocupar: 
des de les diferents administracions fins a la mateixa Universitat, 
pel que afecta a la formació deis mestres i a la recerca. 
La monografia acaba unes reflexions entorn de la bibliografia en 
les quals les professores Caterina Lloret i Mercé Palleja proposen 
una interpretació de les principals dades que es desprenen de la 
recerca de bibliografia específica, i ens ofereixen una relació del que 
destaquen com a principals fonts documentals. 
Una monografia com aquesta no pot exhaurir mai un tema tan ampli 
com el que ens ocupa. En el millor deis casos ens haura permés 
abordar el tema de la integració escolar des de diferents enfocaments, 
cada un deis quals caldria tractar, alhora, amb més profunditat i 
deteniment. És per aixó que la intenció de la monografia que presentem 
no s'esgota en ella mateixa. Més aviat hauria d'esdevenir el punt de 
partida d'un procés de reflexió entorn de les possibilitats i 
realitzacions de la lE que, en el benentés que es tracti d'un procés que 
afecta absolutament tots els ambits de coneixement i intervenció 
educativa, haura d'impregnar, sens dubte, la major part deis treballs 
d'una revista centrada en temes educatius. Obviament, aquest fet 
seria una auténtica mostra d'integració. 
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